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Сьогодні серед підприємців часто зустрічається думка, що митні брокери — 
інститут зайвий, усього лише посередник, тому багато українських фірм воліють 
займатися оформленням вантажу на митниці самостійно, покладаючись на власний 
досвід, кмітливість і звичайно ж, везіння. Але не варто забувати, що використовувати 
досвідчених фахівців дешевше, ніж навчити персонал вирішувати проблеми власними 
силами, оскільки в цьому випадку більше шансів зробити помилку, крім того, варто 
пам'ятати, що Українське законодавство в сфері зовнішньоекономічної діяльності 
надзвичайно складне і суперечливе, а постійні зміни ще сильніше ускладнюють роботу. 
Як підсумок непрофесіоналізму при митному оформленні - простої транспорту, зірвані 
терміни постачання, штрафи і пеня, нараховані митними органами. Утім, іноді, 
недовіру можна пояснити ще і відсутністю або неповнотою інформації про роботу 
митного брокера. 
Митний брокер - це комерційна організація, діяльність якої укладається в 
представленні інтересів замовника в митниці, а також здійсненні операцій по митному 
оформленню товарів і транспортних засобів від власного імені, але за рахунок і з 
доручення замовника. Відносини між клієнтом і митним брокером будуються на 
договірній основі. Брокер виступає посередником між відправником вантажу, 
вантажоодержувачем і перевізником з одного боку, і державою в особі митних органів з 
іншої. За домовленістю митний брокер може також виконувати інші функції, а саме: 
одержання дозвільних документів, експертних висновків, документацію по сертифікації 
вантажу і навіть оплату митних платежів.  
Операції по митному оформленню, що виконуються брокером: декларування 
товарів, складання ВРД, і супутніх документів, надання митному органові необхідних 
документів і додаткових зведень, пред'явлення товарів що декларуються, інші операції, 
необхідні для митного оформлення і контролю. 
Відповідно до статті 47 Митного Кодексу України, допуск митницею 
підприємства до декларування на підставі договору здійснюється шляхом видачі 
такому підприємству свідоцтва про визнання його як декларанта. Для здійснення 
декларування такому підприємству також необхідно мати у своєму штаті осіб, 
уповноважених на декларування, що одержали відповідні кваліфікаційні свідчення.  
Для того, що б зробити співробітництво з брокером більш ефективним, 
необхідно дотримуватись наступних порад: 1) підшукати митного брокера заздалегідь. 
Бувають випадки, коли собівартість товару, купленого і завезеного по дуже низькій 
ціні, настільки зростає на території України за рахунок податків, митних платежів і 
необхідності одержання дозвільних документів, що подальше просування цього товару 
на ринку немає ніякого практичного змісту. Щоб уникнути цього митний брокер 
допоможе заздалегідь розрахувати розмір майбутніх витрат з урахуванням митних 
платежів і інших витрат. 2) ретельно підходити до вибору митного брокера. Щоб 
уникнути можливих проблем переконатись, що брокерська фірма, з якою є намір 
співпрацювати, входить до державного реєстру митних брокерів і має ліцензію на 
подібну діяльність. Також рекомендується поцікавитися репутацією митного брокера у 
підприємців, що мають досвід роботи з даною фірмою. 
